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Ə. Еники тəнкыйтендə күбесенчə түбəндəге жанрлар очрый: мəкалə, 
рецензия, очерк, истəлеклəр. Ул мөрəҗəгать иткəн жанрлар арасында бүгенге 
көндə əдəбият галимнəре аерып чыгарган информатив, аналитик, əдəби-
публицистик төрлəрне дə күрергə мөмкин. Ə. Еникиның иҗтимагый-əхлакый 
позициясе, əдəби-эстетик һəм фəлсəфи карашлары, эстетик зəвегы һəм 
идеалы əдəби барышны бəялəвендə, стилендə, бəялəү формаларында 
хəлиткеч роль уйный. Аналитик жанрлардан Еники рецензиялəр, əдəби 
күзəтүлəр, проблемалы һəм теоретик характердагы мəкалəлəргə яратып 
мөрəҗəгать иткəнлеген күрə алабыз. Аның «Нəкый Исəнбəт» юбилей 
мəкалəсе, «Халык тормышы һəм əдəбият» теоретик мəкалəсе, «Бəхет 
мəсьəлəсе» проблемалы мəкалəсе шундыйлардан. Еникинең бу төрлəргə 
караган əле бик күп мəкалəлəре мəгълүм.  
Ə. Еники – иҗади шəхес. Шуңа күрə дə аның əдəбият мəсьəлəлəренə карата 
үз мөнəсəбəтен белдергəн мəкалəлəр дə язуы табигый. Шундыйлар арасында 
аның «Язу – намус эше», «Дуслар белəн бер сөйлəшү» һ.б. мəкалəлəре.  
Əдəби-публицистик төрлəрдəн очерклар, аның бер төре – сəяхəтнамə- 
юлъязмалар, истəлеклəрне дə Еники тəнкыйди максатларда файдалана. 
«Косого заводы – Муса Җəлил – Ясная поляна», «Шагыйрь ерак сəфəрдəн 
кайтты», «Чын кеше, чын иҗатчы», «Очрашу һəм аерылышу», «Күңел 
түрендə», «Хəтердəге төеннəр» һ.б. мəкалəлəре – шундыйлардан.  
Нəтиҗə ясап əйткəндə, Ə. Еникинең əдəби тəнкыйть өлкəсендə дə киң 
колачлы эшчəнлек алып барганын əйтə алабыз. Əдипнең тəнкыйте язучылар 
тəнкыйтенə карый, ул публицистик характерда. Ə. Еникинең тəнкыйди мəкалəлəре 
рухи мирасыбызның, милли хəзинəбезнең бай катламын тəшкил итə. 
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ТӨРЕК-ТАТАР ƏДБИ-МƏДƏНИ БАГЛАНЫШЛАРЫ  
(Н. АГАЕВ МƏКАЛƏЛƏРЕ МИСАЛЫНДА) 
 
В данной статье говрится об особенностях развития турецко-
татарских литературных межкультурных коммуникаций. Н. Агаев был од-
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ним из тех, кто хорошо знал и изучал турецкую литературу. На примере 
его статьи, мы разберем особенности турецкой литературы непосред-
ственно начала ХХ века и ее влияние на татарскую литературу. 
Ключевые слова: турецкая литература, татарская литература, 
Н. Агаев, коммуникации. 
This article is devoted to the features of development of the Turkish-Tatar in-
tercultural communications. N. Agaev was one of those who knew and studied 
Turkish literature. We will examine directly the features of Turkish literature of the 
early Twentieth century and its effects on Tatar literature on  example of  his article. 
Key words: Turkish literature, Tatar literature, N. Agaev, communication. 
 
ХХ йөз башында татар миллəтенең иҗтимагый-рухи яңарышы күп төрле 
факторлар белəн тəэмин ителə. 1905 нче елда игълан ителгəн манифест 
тəэсирендə зур үсеш алган вакытлы матбугат, китап нəшриятларының 
эшчəнлеге, бер яктан, татар милли үзаңы билгелəнү процессын тизлəтə һəм 
икенче яктан, мəдəни багланышларга җирлек əзерли.  
Əдəбият фəнендə төрек-татар мəдəни багланышлары төрле яссылыкта 
һəм тирəн өйрəнелгəн өлкə. В.А. Гордлевский («Очерки по новой османской 
литературе»), ə соңрак Л.О. Алькаева, А.А Бабаевның «Турецкая литература» 
(1967), Р.К. Ганиева, М.Х. Хəсəнов, Р.С. Мөхəммəдиев, А.М. Нигъмəтуллина, 
Р.Ф. Харрасова хезмəтлəрендə төрек əдəбияты мəсьəлəлəре, төрек-татар 
багланышларының урнашу һəм үсеш принциплары барлана. Татар-төрек 
əдəби багланышлары тарихы төрек галиме Х. Барган һəм Т. Гыйлаҗевның 
«TATARICA» журналының 2014 ел 2 санында басылган «Əхмəд Мидхəт 
əфəнде һəм Идел-Урал төркилəре» [4] мəкалəсендə мəгълүм дəрəҗəдə 
яктыртылган. ХХ гасыр башы вакытлы матбугат битлəрендə төрек əдəбиятына 
кагылышлы мəкалəлəр шактый һəм əлеге хезмəтлəргə күзəтү ясау омтылышы 
эшебезнең яңалыгын һəм аның максатын билгели. 
ХХ йөз башында татар əдəбиятына кагылышлы мəсьəлəлəрнең 
яктыртылышыңда «Шура» журналы үз актив торышын күпсанлы төрек 
əдəбиятына кагылышлы мəкалəлəре белəн билгели. Госманлы əдəбияты 
темасына килсəк, 1908-1913 нчы еллар аралыгында Ф. Кəриминең 1908 нче 
елда берничə санда «Госманлы əдəбияты», Н. Агаевның 1909 нчы елның ике 
санындагы «Госманлы əдəбияты», Г. Кəримовның «Яңа госманлы əдəбияты» 
(1911), М. Сатаевның «Əхмəд Мидхəд əфəнде» (1913) мəкалəлəре басыла. 
Төрек-татар əдəби багланышлары яссылыгыннан чыгып караганда, 
Н. Агаевның «Госманлы əдəбияты» мəкалəсе кызыклы. Башка авторлардан 
аермалы буларак, мəкалə авторы «Шура» журналы битлəрендə кат-кат искə 
алынган төрек əдəбиятының тарихына басым ясауны кирəк дип тапмый һəм 
үзенең төп игътибарын госманлы əдəбиятының ХIХ йөз соңгы дистəсендə 
кичергəн үсешенə, бу чорда иҗат иткəн яшь төрек əдиплəренең иҗатын 
яктыртуга басым ясый. Н. Агаевка мəкалə язылышыда образлылык хас. 
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Мəсəлəн, моңарчы басым астында шактый авыр үсеш кичергəн төрек 
əдəбиятын ул «əсирə» белəн чагыштыра. Аның фикеренчə, солтан хакимлеге 
чорында ябылуда булган əдəбият, аның хөкүмəте алып ташланган соң «матур 
əсирə кеби азат кылынды».  
Авторның шушы чорда яшəгəн һəм актив иҗат иткəн һəрбер авторга 
карата фикерлəрен төрек журналлары һəм хəзмəтлəре белəн раслау хас. 
«Җенəб Шəһəбеддин, Мəхмəд Рəүф, Сөйлəман Назыф, Фаик Гали, Хөсəен 
Җиһет, Əхмəд Хикмəт кебек госманлылыарның иң зыялы вə мəгълүматлы 
яшьлəр, госманлы карилəре [Агаев, 1909: 175]», дип атый ул аларның аерым 
берлəрен. Күренекле галим Н.А. Айзенштейнның «Төрек əдəбияты» 
хезмəтендə Н. Агаев ХХ йөз башында язып калдырган фикерлəр тагын бер кат 
дəлиллəнə. «В 90-е годы литературная жизнь в стране теплится вокруг 
журнала «Сервети фюнун» («Сокровищница знаний»). Его первый номер вы-
шел в марте 1891 г. В 1896 г. в журнал приходит поэт Тевфик Фикрет и вскоре 
становится его главным редактором. С этого времени научно-популярный 
журнал «Сервети фюнун» изменяет свое направление и начинает играть важ-
ную роль в становлении новой литературы. Журнал собирает вокруг себя та-
лантливую литературную молодежь. Это прозаики Халид Зия, Мехмед Рауф, 
поэты Дженаб Шахабеддин, Али Экрем, Фаик Али, Сулейман Назыф и др.», - 
дип яза Н.А. Айзенштейн. 
Төрек-татар əдəби багланышларның башында төрек əдəбиятының 
«əдəбиятның җөмлəсе шəрыкдан зыядə (нык) гареб»кə омтылышы белəн 
аңлатыла. Гареб əдəбияты үрнəгендə язылган əсəрлəрнең күпчелеге 
Төркиядə XIX гасырның туксанынчы елларына туры килсə, татарлар 
төреклəрнең иҗат уңышлары белəн иң актив кызыксыну вакыты ХХ йөз 
башының беренче унъеллыгы белəн кереп калган. Н. Агаев төрек-татар 
багланышларының башын шушы фактка нигезлəнеп аңлата. Дөрес, төрек 
əдəнияте чит ил (бигрəк тə француз мəдəнияте) белəн танышу табын шушы 
чор белəн генə аңлатып бирү дөрес түгел, əмма «зөлем» хəлендə төрек 
язучыларының Золя, Доде, Гонкуров, Флобер, Мопассан, Стендаль һ.б. 
əсəрлəреннəн рухланып иҗат итə башлавы хак. Н. Агаев мəкалəсенең төп 
максаты – төрек-татар мəдəни-əдəби багланышларының башын шуның белəн 
бəйлəп аңлату. «Госманлы əдəбияты» мəкалəсенең дəвамында Н. Агаев 
тəфсиллəп шигырь төшенчəсенең аңлатуына керешə.   «Һəр вəзенле вə 
кафилле булган сүзнең шигырь булмый», - дип кат-кат басым ясый. Төрек 
əдəбиятының артык мавыгып китеп, əдəби ориетирларын югалтуда гаепли. 
Хəзер төрек əдəбиятының иң уңышлы əдəби əсəрлəрен җыйсак, «200 
сəхифəлек бер мəҗмуга мəйданга килмəс», дип яза.  
Н. Агаевның əлеге мəкалəсе ХХ йөз башында төрек-татар мəдəни 
багланышларының тулы сурəтен тудыру əһəмиятле урын алып тора. Бер 
яктан, биредə төрек-татар əдəби-мəдəни багланышларның барлыкка килүнең 
җирлегенə басым ясалса, икенче яктан, Н. Агаев үзенең мəкалəсе белəн төрек 
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əдəбиятының аермачык җитешсезлегенə басым ясый һəм татар əдəбиятының 
артык мавыгып китүен кисəтə.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ТАТАР В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ  
ОСВЕЩЕНИИ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА 
 
В статье рассматриваются вопросы национальных ценностей та-
тар, которые отражают воплощение восточной и западной культуры. по-
следние годы фольклорные тексты разных народов мира были объектом 
Исторические и географические факторы обусловили место проживания 
татар на стыке этих двух крупных цивилизаций. В работе рассматрива-
ются западные и восточные культурные традиции, отраженные в татар-
ских паремиях, в лингвистическом и лингвометодическом аспектах, кото-
рые еще не выступали объектом специального изучения. 
Ключевые слова: татарский язык, паремия, лексика, Запад - Восток, 
народная методика, воспитание, татарская этнокультура, культура. 
The article considers the questions of national values of Tatars, who 
represent the epitome of Eastern and Western culture. Last years the folklore texts 
of different peoples of the world have been the object of Historical and geographical 
factors led to the home of the Tatars at the junction of these two major civilizations. 
In this work considers Western and Eastern cultural traditions, reflected in the Tatar 
Proverbs, the linguistic and linguistic aspects that have not been made the object of 
special study. 
Key words: tatar language, paroimia, vocabulary, West - East, folk, tech-
nique, education, the Tatar ethnic culture, culture. 
 
Паремии, как один из жанров афористического наследия, как и сама 
народная культура, имеют синкретический характер. В них содержатся исто-
рическая, национально-языковая, лингвокультурная, экстралингвистическая 
информация. Паремии татарского народа, будучи выражением философских, 
